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a s s e r t i o n e sP H Y S I C I
DE NATURA, ET VIRIBUS CORPORUM
P H Y S IC O R U M .
r
porum  Phylleorum  nom ine v e n iu n t j  
om nia corpora fen iib ilia , eorum que 
moleculae infenfibiles; non vero fimpli- 
ces a to m i, quae initia potius corporum  P h ylleo­
ru m ,. quam  corpora Phyllea funt dicendae.
II. Quaedam eorum  affc&iones funt perquam  
manifeftae, veluti exten lio , fig u ra , im penetrabili- 
t a s , divifibilitas , m obilitas , &  gravitas. Quae 
tam en obfcurum  adeo inter fefe nexum h a b e n t, 
u t altera ex altera tanquam  fon te  luo minime de» 
r iv e tu r; fed lingulae, aut binae quaevis indic i dun- 
tax a t loco  haberi debent ejus r e i , quam  corpus 
nominamus.
A 2 III.
III. C o rp o ra  P h yllea  vi in ertiae, feu v irtu te  
quadam  p o fitiv a , qua tum  in  ftatu  m otus vel quie­
tis  fefe c o n fe r v e n t, tum  caufis extrinfecis illud ex 
eo deturbare con an tib u s re fifta n t, praedita e ffe , 
ob via  d ocen t experim enta.
IV . V is haec inertiae difcernenda eft ab impe« 
n e tra b ilita te , g ra v ita te , caeterisque notis hactenus 
corporum  attributis.
V . Vires q u oq u e attra& ivas &  repulfivas in 
natura d a r i, phaenomena luculente proban t. V i­
rium  p o rro  attra& ivarum  vocabu lo  intelligim us id 
genus afFe&ionem , au t proprietatem  , quae corpo­
ra  ad m utuum  d eterm inet acceffum  ; eam  vero 
v irtu te m , qua illa  in  ceetis-diftantiis a fe fe difce- 
dere co n a n tu r, vires repulfivas nom inam us.
D E  P R I N C I P I I S  C O R P O R U M
P H Y S I C O R U M .
I. p R i m a  illa  corporum  in it ia , e quibus u ltim o 17 co a le fc u n t, &  ad quae in  eorum  refo lutio- 
ne co g ita tio n e  denique d ev e n im u s,  d icu n tu r ele­
m enta , feu principia corporum .
II. D e  his n on  con ven it in ter P h ilo fo p h o s : 
proxim a vero videtur illa  opinio , quae elem enta 
corporum  P hyficorum  ftatuit fim p lic ia , in e x te n fa ?
iis-
íisdem que , quibus ipfa corpora phyfica p o l­
l e n t , viribus p ro d ita  , per quas in  diveriis in­
ter fe diftantiis aut m utuo a ttr a h a n tu r , aut re­
pellantur.
IIL  \  irium harum  legem  ejusm odi curva cen- 
femus optim e e x h ib e r i,  quaj afym ptotum  habeat 
axi norm alem  ,  &  ordinatis p a ra lle la m , qua»que 
prope ipfam afym ptotum  fecet axem  vicibus quam  
plurim is, donec crus a lte ru m , quod ad partes axis 
priori cruri a fym p to tico  oppoiitas ja ce t , quam  
proxim e accedat ad form am  cruris hyperb oiici ,  
habentis ordinatas in ration e reciproca duplicata  
abfciiTarum , q u s  co m p u ten tu r^ . concurfu prioris 
a lym p toti cum  axe. —  "...
IV . In  curva h a c , ii abfciife exprim ant di- 
ftantias binorum  p u n d o r u m , ordinatas rite  expri­
m ent vires vel repuliivas , vel a ttrad ivas , prout 
nem pe jacu erin t ad partes prioris cruris afym ptoti- 
c i ,  vel oppoiitas.
V . T am etii vero in  íinguíis p u n d is , feu ele= 
m entis una i i t , eadem que virium  le x ; fi tam en ex 
iis varie com binatis corpus phyficum  com ponatur 
longe aliam  pro ration e com binationis oriri neceife 
e f t ; u t adeo ingens i l la ,  quam  in natura experi­
m ur phasnomenorum d iv erfitas, cx  iim plici ejus- 
m odi lege pend ere poffit.
A 3 DE
de communibus corporum
a f f e c t i o n i b u s .
j  T M pen etrab ilitas corporum  facile inteilig itur , 
1  fi in curva legem  virium exprim ente primus 
ram us repulfivus fit a fym p toticu s, ita  u t o rd in a ta  
infinite excrefcan t; tum  enim  quacunque ce.eritate 
in currat m olecula corporea in  alteram  , iemper de
venietur ad aliquam  o rd in ata m , qus par fit om ni
m otui exftinguendo ita , u t  c o n ta ä u s  im m ediatus 
&  m athem aticus nunquam , nifi per vim infinite m a­
gnam  , haberi pofiit.
II. E xp ofita  h u nc in m odum  im penetrabilitate 
illud  quoque r lu c e fc i t , quom odo e pluribus m o- 
leculis fim plicioribus oriatur extenfio , &  figura-? 
fenfibilis. N em pe quia punfta indivifibiha fe fe 
n on  c o n tin g u n t, ex iis exiliflimas quidem  primi 
ordinis m o lecu las, fed tam en extenfas oriri necel- 
fe e ft, ex quibus majores aliae fecundi ordinis con ­
fin g u n t , ac ita  p o r r o , usque dum  e variis h u ­
juscem odi m oleculis diverfe inter fe com binatis 
m oles corporea fenfibus perceptibilis com ponatur.
III. Cohaerentia corporum  h a b e tu r , fi cis &  
tran s eos lim ites, in quibus confiftunt n ao lecu l« , 
vires utrin que fint aequales ; vel vero  iis in lim iti 
bus fint exiguae corporum  p articu lae, m  quibus 
tranfitur a v i  repulfiva in m inoribus diftantns .ad
vim  attra& ivam  in m ajoribus. L im ites hi Co
Jioms
ß o n is  d icun tu r: L im ites vero non Coh<eßoms fu n t ,  
qui ex parte  afym p toti a ttra c liv a m ,. ex adverfa ve­
ro  repulűvam  sream  adiitam  habent.
I\ . C o h sre n tia  haec in diveríis corporibus dl~ 
véna eft, neque rationem  deníitatis fe q u itu r , fed 
:2pe m ajor eft in rariore c o r p o re , m inor in  den- 
fiore. E apropter non  a num ero lim itum  cohaefio- 
n is , fed eorundem  firm itate diveriltas illa  eil re­
petenda. P o rro  eo firm iores funt lim ites cohaeiio- 
n is , quo  m ajoribus o rd in a tis , vires attradlivas &  
repulfivas exprim entibus funt ftipati.
V . Porofitas om nibus corporibus eft com m u­
nis : neque ullum  ha& enus corpus eft deprehen- 
iä m 3 quod n on  incredibilem  por orum copiam  h a ­
beret. Sun t vero pori five m eatus corporum  in­
tervalla  exigua m oleculis interje& a , a prim o crure 
a fy m p to tic o , varia item m olecularu m  corpus con- 
ftituentium  figura ortum  trahentia.
V I. Q u ia  intervalla haec ob  fiiam  exilitatem -^ 
fenfus n oftros e ffu g iu n t, m inim e o b fta n t, quin  e 
m oleculis corporeis oriatur con tin uu m  p h y ficu m , 
feu ejusmodi com pages, in qua interruptionem  par­
tium  fenfibus deprehendere non poilimus.
V II. T am etfi prim orum  materiae elem entorum  
nulla iit d iv ifib ilita s, corpora tam en ph yiica  in-j» 
tam  exigu as, tam q ue copiofas m oleculas arte ve l 
na tura d iv id u n tu r, u t earum  exilitas &  num erus 
n a :~  p en e vid eatur fuperare.
VIII.
V I I I . G ravitas c o r p o ru m , feu nifus verius 
centrum  terree ab illo  crure a fym p to tico  d ep en d et, 
quod jacet ad partes ax is , priori afym ptotico cruri 
o p p o iitas; in  quo ii d icantur vires attra&ivae eiFe 
in  ratione inverfa duplicata abíciíTarum , feu di- 
ftantiarum  , om nia gravitatis phaenomena rite  ex- 
plicantur.
DE AFFECTIONIBUS, N O N  CUIVIS
C O R P O R I  C O M M U N IB U S .
I. / " N  U aedam -corpora denfa d icun tur > quaedam 
V 3L  rara. E o deniiora funt , quo plus maf« 
fae, minus p o ro ru m ; eo vero ra r io ra , q u o  minus 
mafláé, plus pororum  fub eodem  volum ine co n ­
tinent.
II. C o r p o r a , quorum  partes cuivis preflioni 
facile c e d u n t, fluida vel liquida vocantur. O ritur 
haec m obilitas in d e , quod moleculae ita comparatae 
f in t ,  u t propter aequabilitatem  virium  circa axem  
fuum  vel centrum  citra  feniibilem  refiftentiam  con ­
verti poflint.
III. Q u o d ii a& io virium  in partem  unam  m a­
jor f i t , quam  in a lia m , particulae n o n  ita  facile 
circa fuum axem  convertentur , fed pro  a& ionum  
in ten fitate m a jo r , m inorve vis adhibenda erit-s.
H o c
H o c  ubi e v e n e r it ,  particulas corpus firmum , &  
durum efficient.
IV . F lu id a , &  liq u id a , quae aliis corporibus 
facile adhaereicunt, fim ul hum ida funt. H a b e tu r 
hum iditas per gradum  m ediocrem  ten acitatis  , &  
viieo lita tis ; vifcofitas autem  per a ttra ä io n e m  m u­
tuam  inter co rp u s , q u od  d icitur te n a x , &  vifco- 
fu m , &  inter illu d  , reipethi cujus eft ta le . Q u a ­
propter liquores poifunt efFe hum idi reipeftuj unius 
co rp o ris , tam etű n on  fin t refp ed u  alterius.
V . V ifco fita te m , dum  in  gradu m ajore habe­
tu r , ju v an t ptaeterea ramofae ,  hamataeque corpo­
ris vifcofi molecuiae ; fi nem pe alterius corporis , 
cui adhaerefdt, particu lis TaciTedmplicari poffint.
V I. Fragilia  evadunt corpora , fi majores" eo­
rum  molecuiae duriores f i n t , feque in  acie ,  aut 
angulofis fuperficiebus con tin gan t. N em p e tu n c  
facile partes majores fep aran tu r, dum que a vicina­
rum  eon ta& u avellun tu r ,  aliae ,  quibus adhaere- 
fc a n t, non fuccedunt.
V II. D u ä ilita s  partim  ab attra& ione m utua 
h a b e tu r , partim  vero ex adm iftione f lu id i , ta li 
m olecularum  d ifp o fitio n e, u t licet pars una m o­
veatur lu b r ic a n d o , facile  vicinae adhaerere poffint.
V III . Si inaequalis fit d ifpofitio  partium  exti­
mam corporis fuperficiera conftituentium  ,  &  du­
riorum  ita  ,  u t quaedam p rom in ean t ultra reliquas, 
quaedam r e tr o c e d a n t , corpus reddetur afperum ,
B  laeve
_
iáeve co n tra  ,  fi fit a q u alis  difpoíitio partium  ea- 
rundem .
IX . E lafticitas eft illa  corporis a ffe & io , vi cu­
jus p a rte s , fi a íitu  fuo dim oveantur , ablata vi 
com prim ente , aut tendente , priftinam  figuram  
recipiunt. Ejus phaenomena per quam  appolite 
explicantur per areas alternas repulfivas ,  &  attra- 
f t iv a s , q u a  fe ad m agnas diftantias porrigan t.
X . Sapor corporum  prim ario  confiftit in  Tali­
b u s, q u a  pro d iverfitate f ig u r a , m o lis , &  quan­
titatis fenfum  guftus v e llic a n d o , &  pungendo affi­
c iu n t, u t jam  am oenus, jam  ingratus evad at: Te- 
cundario  vero confiftit in m odificatione per Tulphu« 
ra  ,  terram  ,  &  aquam "
X I . O d o r reponi p oteft in  Talibus v o la tilib u s , 
q u a  ex corporibus odoris tranTpirant. V ehiculum  
o d o ru m , q uo  n o n  m odo TenTui applicantur , Ted 
quodam  m odo in  plantas etiam  odoras invehun­
tu r , aer eft.
DE MOTU CORPORUM IN GENERE.
I. \ / T O t u s  eft co n tin u a  loci m u tatio . D iv id i- 1Y 1  tur in  fim plicem , &  com pofitura. Item  
in  aequabilem , a cc e le ra tu m , &  retardatum . Si 
in crem en ta , vel decrem enta celeritatis aequalibus
tem -
tem poribus a q u a lia  f i n t , m otus eil uniform iter 
acceleratu s, vel retardatus.
IL  Q u o d lib e t corpus tam diu in flatu  quietis 
vel m otus uniform is in  d iredum  p e rfe v e ra t, dum  
a caufa extrin feca eum m utare cogatu r. M u tatio  
porro m otus proportion alis e ll vi im preifa , &  fit 
ju xta  r e d a m , qua vis im prim itur. A d io n i con tra­
ria fem per, &  a q u a lis  eil re a d io .
III. T r ia  p racip u e in  quovis m otu ip ed an d a 
funt. V is m o tr ix ,  linea d ir e d io n is , &  celeritas. 
Si celeritas m obilis m otu  a q u a b ili lati m ultiplice­
tur per tem p u s, q u o  m otus durat , fa d u m  expri­
m it fpatium  a m o b iiijto n fe d u m  > fe u e ft :  S z n C T .
IV . M obilium  a q u ab ili m otu la to ru m  celeri­
tates funt in  ration e com pofita ex d ired a ipatio- 
ru m , &  reciproca te m p o ru m ; tem pora v e r o , qu i­
bus m o v e n tu r,  in ration e com pofita ,  ex d ired a  
fp atio ru m , &  reciproca celeritatum .
V . Si celeritates in  m otu  a q u a b ili fu erin t-j 
a q u a le s , fpatia eru n t, u t tem pora ; fi vero tem ­
pus a q u e tu r  cum  tem pore ,  celeritates , &  fpatia 
eandem  fequen tur rationem .
V I. M obile a duabus fimul viribus non pror- 
fus oppofitis im p u liu m , q u a  fint u t latera  cujus- 
dam parallelogram m i , deferibit m o tu  com pofito  
eiusdem parallelogram m i diagonalem .
V II. Q u o n iam  q u avis linea eiT epotefl diago- 
£ai.s aiicu^ s parallelogram m i, &  rep rafen tare mo*
B 2 tum
tu m  co rp o ris , qu ivis m otus q u o a d  effe ftu m , quem  
prseftat, con fid erari potefí: u t com p oíitu s ex  d u o ­
bus aliis ,  q u os la tera  parallelogram m i exprim unt; 
p o te ftq u e  in illos refolvi fa iv o  effe& u , p ro u t etiam  
b in i q u ilib e t , im o &  plures m otus in  u n u n u  
com p on i.
V III. S p a tia  m o tu  u n iform iter a ccelerato  di- 
verils tem p o rib u s co n fe& a  funt u t q u ad rata  tem po­
rum  , v e l c e le r ita tu m : a tq u e  fi ab in itio  m otus 
co m p u te n tu r , p ro g re d iu n tu r, u t  q u ad rata  num e­
ro ru m  n a tu ra liu m , 1 . 4 . 9 . 1 6 .  fin  vero e a ,  quae 
lin gu lis tem p orib u s re fp o n d e n t, vo cen tu r in  ca lcu ­
lu m , progreliionem  num erorum  n a tu ra liu m  abfol-
v e n t , v id elicet r 1 i . 3 . 5 . 7 .
I X . S i m ob ile  m o tu  co m p o fito  fe r a tu r , u n o . 
quidem  un iform iter accelerato  ,  p ro ven ien te  a vi 
directionibus parallelis a g e n te , a ltero  vero  aequa- 
b i l i ,  traje& oriam  d e fc r ib e t , ac  n om in atim  para­
b o la m ^ .
D E M OTU, ET ACTIONE CORPORUM
C O N F L I G E N T I U M .
O I  corpu s un um  p e rfe d e  durum  in cu rrat in  
^  a lteru m  quiefcens itidem  perfe& e d u r u m -j, 
poft ictum  am b o eadem  ce le rita te  progredientur.
II. Ce-
II. C eleritas com m unis in  h o c  cafu  corpo­
rum  duorum  poft con flid u m  eft ad celeritatem  
ante con n id u m  , u t mafla in cu rren tis ad fum- 
m am  maiTarum , exprim ique h ac form ula  p o te ft: 
K —  CM
III. S i m obile  p e rfe d e  durum  praecedat celeri­
ta te  m in o r i,  a lterum  vero  ce le rita te  m ajori infe- 
q u a tu r , idem  fit id u s  , ac  fi corpus , q u od  prae­
ced it ,  reapie quiefeeret ,  corpus vero  celeriu s la­
tu m  in  illu d  in curreret differentia ce leritatu m -* 
P ro  determ inanda c e le r ita te , quae h o c  in  cafu poft 
co n flid u m  u triq u e  m obili com m unis eftet, ferviet 
haec form ula: K —  c M ^ cm-M ra. —.—
IV . In  m obilibus p e rfe d e  duris ,  quae viribus 
aequalibus co n c u rru n t, poft im padum  m otus n u l­
lus eft. S i vero concurrentium  vires inaequales 
f in t ,  idem  e ft, ac fi m obile fo rtiu s differentia v i­
rium  ageret in  m obile d eb iliu s, f e d ‘q u ie fe e n s, e fl­
a u e  K a c CM ~~clt1-.M ^m .
V . C o rp o ra  elaftica dum  con fligu n t , duplam  
q u an titatem  m otus vel a m ittu n t , ve l aq u iru n t 
e ju s , quam  am iíiífen t, ve i aquifiviflént ,  fi c o r­
pora p e rfe d e  dura fuiflent.
V I. Si corpus p e rfe d e  durum  in  obftacu lu m  
itidem  p erfed e durum  quiefeen s, fed m olis infini­
ta  :d a  perpendiculari in c u r r a t ,  ce leritas com m u-B 3 nis
nís p olt con fliftum  erit =  fie la ftic a  d ifto  m odo 
co n fligan t, celeritas in curren tis erit =  — C .
d e  m o t u  c o r p o r u m
E X  G R A V I T A T E .
L  I i  y T O tu s , quem  gravitas in  corporibus genc- 
I V i  r a t ,  eft uniform iter a cce le ra tu s, feu m o­
b ile  per planum  , five per arcum  decurrat.
II. C eleritas ,  quam  corpus grave defcenfu 
a q u ir it , ea e f t ,  u t li illam  in itio  m otus habuiiT et, 
m o tu  sequabili d uplum  confeciflet ejus fp a tii, q u od  
con fecerat accelerate cadendo.
ÍTI, P o rro  om ne corpus grave ita  fertu r deor- 
fu m , ac fi to t a  ejus vis in  u n ico  p u n & o c o lle d a  
cífet. P u n & u m  h o c  centrum  gravitatis  a u d it , id- 
q ue in  om ni corpore unicum  d u n taxat eft.
IV . L in ea  norm alis ex cen tro  gravitatis demif- 
fa , linea dire<ftionis ejusdem cen tri gravitatis nun­
cu patu r. Quae fi cad at in tra  bafim corporis , 
iftud confiftet ex tra  periculum  lapius 3 fi vero ab­
erret a b a fi, corpus ruere necefle eft. P atet h in c 
r a t io ,  cur turres quaedam , u t P ifa n a , firmae con - 
fifta n t, tam etfi perpendiculum  a vertice  demiiiutn 
m altum  extra  bafim  defle& at.
V . G en eratim  aólio obliqua corporis in  pla­
num  datum  eft ad  a ftion em  perpendicularem  ,  u t
aki-
altitu d o  plani in clin ati , ju x ta  q u od  fit a d io  , ad 
ejus longitudinem . Vis au tem , quae m obili poft 
iclum  rem an et, praecifa e la ilic ita te  ,  aliisque cir- 
cum ftantiis, eft aq u alis  c a th e to , quae cum  altitu­
dine piam  angulum  red u m  com prehendit.
V I. Pendulorum  m otum  vis gravitatis anim at. 
In  iis num eri ofcillation um  reciprocam  tem porum  
rationem  fe d a n tu r , fen N  z z  y .
V II. Spatia , feu arcus a pendulis co n fe d i
funt in  ra tio n e  com poiita  ex d ired a  d up licata  
tem p orum , fim plici virium  acceleratric iu m , &  i n- 
verfa fim plici mafiärum. Eandem  quoq ue ra tio ­
nem  ob tin en t pendulorum  lon gitud in es > ad eoque 
L  _  ^ ^ m' __M.
V III . S i pendula inaequalia inaequalibus viri­
bus , ac tem poribus inaequalibus agiten tu r per ar­
cus fimiles , tem pora ofcillationum  fin gu laru m a 
funt in  ration e com poiita  fubduplicata ex d ired a  
lo n gitu d in u m , &  m aifaru m : ac recip roca  virium  
acceleratricium .
IX . In  pendulis ejusdem maifae ac longitudinis 
num eri ofcillation um  o b tin e n t rationem  iiibdupli- 
catam  d ired am  virium  acceleratricium . A tq u e -j 
h in c con clud ere licet , ad io n em  gravitatis rece­
dendo ab iE q u a to re  utrin q ue verfus polos cre- 
fcere.
X. Si
X  Si fuper re& a u trm q u e fin e  u llo  lim ite cer­
to  p roten fa rev o lv a tu r circu lus , hujus peripheria 
C y clo id e m  d e fc r ib e t , cujus bafis periphenam  cir 
o i l i ,  a ltitu d o  v e ra  diam etrum  exaequabit, D u as 
peculiares fibi v en d icat p rop rietates h $ c  curva $ 
altera eft ,  q u o d  Iit ta u to ch ro n a  > a ltera  vero ,  
q u o d  fit b rach yfto ch ro n a.
de motu corporum ope
M A C H I N A R U M  A D J U T O .
I . \  /T A ch in ae,  quarum  ope m otus co rp o ru m ^  
] \ J l m ire  ad juvatur , hae funt p otiilim u m : P ia- 
jium  in c lin a tu m , C o ch lea  ,  C u n e u s, V e & is ,  A x is  
in  p e r itr o c h io ,  T ro c h le a  * P o ly fp a ftu s ,  R o t e s  
dentatae,
I I  p o te n tia , quae ope p lan i in clin ati pon d u s 
fiiften tat tru d en d o  h o r iz o n ta lite r , fic e il ad refi- 
flentiam  ejusdem p o n d e ris , u t a ltitu d o  p lan i ad 
cath etu m  ,  quae angulum  re& um  cum  altitu d in e 
com prehendit.
I I I . C o ch lea  duplex e i l , c a v a , &  folida. Haec 
e il cy lin d er folidus fu lc is , q u os helices v o c a m u s, 
in ciiu s; illa vero eft cylin d er c a v u s ,  intra quem  
ita  in cidun tur helices-, u t  cavas fo lid as in tra  fe re­
cipiant. D u m  per eam  p o ten tia  pon d u s fuften-
t a t 5 fic illa  fe habet ad  hujus refifteatiam , u t di-
ftan-
flantia duarum  helicum  ad peripheriam  cylin d ri 
cochleae : ii vel tan tillum  augeatur p o te n tia , p o n ­
dus attolli necefle erit.
IV . Vectis alter eft h o m o d ro m u s, h etcrod ro- 
mus alter. In  utroq ue tu n c  eft poten tia  cum  p o n ­
dere in  aequilibrio , dum  fu n t in  ra tio n e  iriverfa 
diftantiarum  ab h yp om och lio  : ii vefti adjungatur 
c o c h le a , p oten tia  erit ad p o n d u s , u t d iftan tia^  
duarum  helicum  ad peripheriam  , quam  p ercu rrit 
m anubrium .
V . A x is  in  p eritroch io  tantum  auget vires p o ­
te n t is  ,  quan to  radius c ir c u li , cu i poten tia  , feu 
m anus applicatur ,  fuperat cy lin d ri radium  , cu i 
circu m volvitu r funis. _
V I. In  ro tis  denique den tatis ratio  potentiae 
m achinam  verfantis ad pondus fuftentandum  ea* 
dem e ft , quae eft fa<fti ex radiis curriculorum  , Vel 
tym panorum  d e n ta to ru m , &  cy lin d ri ,  cui funis 
c ircu m v o lv itu r, ad faftum  ex radiis om nium  ro­
ta ru m , &  m anubrii.
V I I .  U niverfe m achinarum  efte&us m etiri lice t 
ex h o c  p r in c ip io , q uod  tu n c duo pondera lln t in  
aequilibrio, dum  funt in  ra tio n e  inverfa celerita­
tum . A tta m e n , quoniam  im peditio flu id i, in q u o  
m oven tu r, &  affri&us corporum  5 ex quibus ma­
chinae c o n fiu n t, m utationem  in  calcu lo  in d u cu n t, 
nsceűe eft in  praxi utriusque habere rationem .
C DE
D E  M O T U  C O R P O R U M  V I RI B U S
C E N T R A L I B U S  A G I T A T O R U M ,
T lres cen trales d icu n tu r illas , quibus corpo-
Y  ra in  cu rva  aliqua circa q uod vis p u n ö u m  
in tra  curvam  politum  m oven tu r. H aru m  alia  eft 
v is  c e n tr ip e ta , qua co rp o ra  in  di& um  punftum  
om ni m om ento n itu n tu r ; ce n trifu g a  a lia  , qua 
co n ftan ter ab eodem  pun & o con an tu r recedere.
I I . C orpus g r a v e , cu i m otu s projeftilis opp o- 
iitus quidem  g ra v ita t i, fed n o n  e diam etro , im- 
preiTus eft ,  viribus centralibus agitatur. P o teft 
vero*ex varia gravitatis lege , &  m otus projeftilis 
a ttem p eration e om nis generis curva defcribi.
I I lT  Q u a m cu n q u e  curvam  circa pu n ftum  ali­
q u o d  im m obile d efcribat corpus viribus cen trali­
b u s a g ita tu m , Ve«ftor radius aequalibus tem p o ri­
bus aequales fcm per areas verrit.
I V . C eleritas in diverfis orbitae lo c is , p ro jea ili 
c irca  cen trum  aliq u o d  curvam  defcribente , eft re­
c ip ro c e , u t  perpendicula ad  tangentes eorum  lo ­
corum  demiíTa.
V . In  circuli peripheriae quovis p u n fto  vis cen­
trifuga &  cen trip eta  eadem  eft ; fun tque in  diver- 
iis circulis in ra tio n e  com pofita  ex  dire& a duplica­
ta  ce le rita tu m , &  recip roca iim plici d iam etroru m , 
vei radiorum .
VI. Si
V I. Si iit ca lex g ra v ita tis , u t fit in ration e
d uplicata  recip roca diftantiarum  a ce n tro , ac m o­
bilia defcribant c ir c u lo s ,  erun t eorum  velocitates 
in  ratione reciproca fubduplicata  d iftan tiaru m , vel 
radiorum .
V II. D u m  m obile v irib u s centralibus circa fo ­
cum  ellipfis v o lv itu r , vis gravitatis  eft in ration e 
duplicata reciproca d iftan tiaru m ; proinde va ria ta  
d ifta n tia , vis quoque gravitatis varia  e f t , crefcit- 
que in  m in o re , in m ajore vero decrefcit.
D E  P R O E R  IE J T A T IB  U S
F L U I D O R U M .  ’ -
I. T ) ^ rtes fluidorum  g ra v ita te  tam diu  inter fe 
JL m oven tu r , dum fe com pon an t ad  libellam . 
In  illis fequentes aequationes paucis m ulta  confi­
c iu n t: G z z D .  &  P ~ M ~ V D — V G .
II. F lu ida in  tubis com m unicantibus non  ca­
pillaribus tu n c funt in  aequilibrio , q uan do eorum  
altitud in es perpendiculares funt reciproce u t gra­
vitates fpecificae.
III . U t fluida hom ogenea in tubis com m uni­
cantibus asquilibren tur, debent efle asque alta-?. 
Id circo  in fontibus falientibus ,  qui fpeciem  tu b o ­
rum com m unicantium  re fe ru n t, conftanter n eq u it 
altius aqua p ro iiiire , quam  iit ejus fcaturigo. Idem
C a eft
e il de f lu v iis , fo n tib u s , la c u b u s , e quibus a r : £  
per banales alio  fu n t derivandae.
IV . F lu ida in  om nem  partem  aequaliter pre­
m un t ; h in c ex preffione m utua in  n ulla  fluidi h o- 
m ogenei parte fequitur m o tu s : a t fublata  preflione 
ex  p arte  u n a , m otus illu c fe q u itu r , p ro p o rtio n a ­
lis potentiae in  eam plagam  prem enti.
V . F lu id is im m erfa fo lid a  tan tu m  a m ittu n to  
p o n d e r is , q uan tum  eft fluidi fub aequali volum ine. 
Q u a p r o p te r  fo lid a  in  fluido fpecifice graviore eo- 
usque m e rg u n tu r, dum  partem  fluidi ejusdem  fe­
cum  gra v ita tis  extruferint.
V L  S o lid a  in  flüídöTpectíTce lev iore  penitus 
m e r g u n tu r ^ a c  fundum  p e tu n t exceflu ponderis fu- 
pra pondus fluidi ejusdem fecum  volum inis,
V II . Preffio fluidi in  fundum  vafis h o riz o n ta ­
lem  e ii fa d u m  ex fuperficie fun di in  altitudinem -^ 
fluidi ílagn an tis d u d a .
V III. Sufpenfio liq u oru m  in tubis capillaribus 
u ltra  lib e lla m , ejusque phaenomena varia per a t- 
trad io n em  n o n  difficulter expediuntur ; qu® ne­
q ue per con gruen tiam  v e l incongruentiam  ab Ho^ 
ck io  fta tu ta m , n eque ab u llo  fluido five a e r e o , 
feu aethereo r e d e  poifunt explicari.
D E
D E  L U M I N E .
I. X J O m in e  lum inis ven it illud  m e d iu m , o p e ^  
± -\  cujus o b jed a nobis conipicua fiunt. Prae­
cipuae ejus proprietates fun t : P ro p a g a tio , rcfra« 
d i o ,  reflex io , &  d iffradio .
II. Lum en  repeti n eq uit a  m otu  red ilin eo  
aetheris e la ft ic i, fed conftituendum  eft in tenuiifi- 
mis quibusdam  corporis lucidi particu lis , quaqua- 
verfus ju g iter profluentibus , ac per lineas quam  
proxim e red a s , niii quantum  refrad ion e detor­
q u e n tu r , ad  oculum  delatis.
III. P orro  corpus a liquod eatenus redditur lu­
cidum  ,  quatenus p e rtu rb ato ' virium  internarum  
aequilibrio, m otibus inteftinis tam  vehem enter agi­
ta tu r , u t diflblutis a ltiorum  ordinum  m o le cu lis , 
ingens num erus p a rticu la ru m , qua; in feriorum ^  
quidem  ordinum  3 fed adhuc tam en reapfe com po- 
fitffi f in t , ad ejusm odi lim ites tr a n fi lia t ,  in quibus 
ingentem  repulfionem  a q u iran t, quae om nem  vin­
ca t a ttra d io n e m  ulteriorem .
IV . P ofita  h ac corporis lucidi con ilitu tion e , 
ingens illa , quam  novim us ,  lum inis pernicitas 
facile  in tellig i poteft. P rop agatur vero lum en a 
corpore lu cid o  quaquaverfum  i t a ,  u t  intenfitates 
ejusdem in diverfis a p u n d o  radiante diftantiis fint, 
ut reciproce quad rata  diftantiarura,
c  j V.
V . D u m  lum en ex uno m edio m  aliua
le obliq ue incidens de via  reéla d efíe íH f, refringi 
d icitur. C aufa refra& ionis eil a t t r a í l io , qua f i t ,  
u t dum  e m edio rariore in deniius lu x  obliq ue in­
cid it ,  com m uniter ad perpendiculum  , feu axem  
refra& iom s a c c e d a t, reced at co n tra  ,  d u m e  den- 
iiore m edaim  rarius fu b it.
V I . Q u ilib e t lucis radius co n fla t flam inibus 
feu filis diffim ilibus, diverfa refran gib ilitate  g a u ­
dentibus ; u t adeo a ffe & io , vi cujus certae lum inis 
particulae certi co lo ris  ideam  in nobis excitan t«?, 
item  q ua facilius , difficiliusve refrin gun tu r , n on  
a  fo la  radiorum  fim ilium  d iverfa  com m ixtion e , fed  
ab ipfa lum inis n atura iit repetenda.
V II. Haec d iverfitas flam inum  a diverfa v i pul- 
fu u m , ac m otus q u a n tita te  provenire vid etu r. E x  
to ru m  co m m ixtio n e, ac quodam  tem peram ento lu ­
cem  albam  o r ir i , experim enta ope v itrei prism atis 
i  flitu ta  d ocen t.
V III. C orpora  redduntur pellucida , fi eorum  
te x tu r a , quantum  ad vires in  lum en agentes a tt i­
n et ,  fit hom ogen eaq  feu fi tam  aequabiliter m ea­
tu s in a n es, folidaeque partes íin t difpoiitae, u t n o n  
alicubi plus fpatii in a n is , plus alibi materiae folidae 
iit. R ejicienda eil itaque eorum  opin io  ,  qui pel- 
lu cid itatem  corporum  a reftis pororum  in  om nem  
Í arcem  du& ibus repetendam  arbitrantur.
IX. Si
IX . Si lam inarum  corpus conflituentium  te x ­
tus relate ad vires in  lum en agentes iit heteroge« 
n eu s, ac m ajoribus intervallis interceptus , radios 
perpetuis erroribus d etortos perdi , corpusque 
opacum  reddi oportebit.
X . C olores nativi corporum  oriuntur a tenui­
b u s , ac pellucentibus lam in is, quas pro varia craf- 
fitudine certi coloris radios refíeétant cop iofiilim e, 
reliquos vero m axim a ex parte transm ittant.
D E  I G N E .
I. X T O m in e  ignis venitT uStifiA lm a q u ad am  fub- 
itantia , a& ione fua corpora expand en s, 
ca le fa c ie n s, &  ubi majori in m otu c o n ftitu itu r , 
etiam  diiTolvens. N u llu s datur elem entáris, a lu­
ce , &  partibus corporum  ardentium  diitin& us.
II. Eflredus ignis f u n t , calor , expanfio vo lu ­
m inum  corporum  , accenfio , deflagratio ; item  
evaporatio  ,  fufio. A ccen fio  fit vel per a& ionera 
folius lucis in particulas corporum  ; vel etiam  per 
ad ion em  particularum  corporis jam  ardentis in 
partes alterius corporis; vel denique fola fermen- 
ta t io n e : deflagratio vero confiftit in quadam  fpe- 
cie vehementiflimse ferm entationis.
III. C a lo r , u t  eft affeflio  corporis c a l i d i , ni­
hil eit a liu d , quam  p ertu rb atu s, fed tam en m ode­
ratior
ratio r partium  corporis calidi m otus : C a ic :.:  :::• 
teria non  funt fenfus n o ftr i, fed therm om etra.
IV . C orpora  etiam com padiflim a calore expan­
dun tur. Q u o  denfiora fun t corpora , eo diffici­
lius ad praefentiam corporum  calidorum  incale* 
f c u n t , ca lefad a  tam en fem el diutius retinent ca­
lorem .
V . Fufio corporum  tunc c o n fe q u itu r , dum_? 
tan ta  eft a d io  ig n is , u t particulae corporis cer­
tum  aquirant m otus grad u m , quo  circa fuos axes 
r o t a r i , &  in  locum  im pulfarum  a l is  fuccedere 
p offin t, fpatium que fatis liberum  relinquant parti­
culis ex ardente co rpore ingrefiis.
V I. _Si vero tan ta  vis ignis applicetur co rp o ri 
fu fo , u t m otus n otab iliter a u g e a tu r , neque fatis 
fpatii iit n ovis particulis > ulterior fiet fo lu tio  , 
corporaque in va p o res, fum os a b ib u n t ,  n o n  niii 
partibus m agis inertibus relid is.
V II. Verum  pabulum  ignis videtur eife folum  
o le u m , vel a lcoh ol fincerum  per corpora p lu s , 
m inus difperfum. A tq u e  h in c concludere l i c e t , 
quaenam fint apta igni n utrien d o corpora,
V III. F lam m a n ih il eife videtur aliud , quam  
maifa vehem entiflim a ferm entatione a g ita ta , cujus 
innumerae particulae ad fum mam  tenuitatem  dedu- 
dae, atque fuos lim ites tranfilientes ad m axim am  
repulűonem  perveniunt id e n tid e m , &  avolant.
D E
I. A  Er eft fluidum ab exhalatk>mL - 
l \  Prascipuae ejus proprietates l t u ^ veí 
flu iditas, p e llu cid itas, &  conftans elafticv. 
te lluri circumfufus omnis generis h a í i t ib u ^ ^ re_ 
fe rtu s , &  atmofphaera dicitur.
II* Ingens aeris elafticitas e quotidianis exgr|„ 
m entis lucu len te patet. Q u o d  ii aer in terrae" ^  
vernis co n ten tu s, ignibus fubterraneis cafu-aliqi* 
exortis potenter ra re fia t, funeftos illos prseftat efi 
fe d u s , quos in  terrae m otibus non fine h o rro re  
experimur.
III. A eri fua ineft R e c i t a s  ejus &
hum iditas hygrofeopiis , d e n fita s v e r o  &  raritas 
m onoícopiis exploratur.
D E  S O N O .
I. O O n u s  dupliciter confiderari poteft. U t eft in 
corpore fo n o ro , eft ejusdem afFecHo ex m o­
tu  trem ulo partium  minimarum elafticarum oriun­
da. U t vero eft affedio m e d ii, coniiftit in m otu 
tre m u lo , &  ofcillatorio  aeris ,  prorfus analogo 
m otui corporis fonori.
II. N u lla  efficaci ratione probari poteft ,  fo- 
num  u t eft in  m e d io , in  folius fubtilioris aeris
D  m otu
D E  A E
m otu e fle f i t u m / verurn ad ell,n craffiorem aeque ac 
fubtiliorem  concurrere eit necefle.
III. Ííffenfítas főni a m ajore , m inorive pui- 
fuum  vi í fen quantitate m otus ; qualitas vero a  
numero ofciilationum  intra idem tempus pera& a- 
rum  repetenda v id é tu r , ita  u t eo fit acutior ib- 
nus > quo plures ofcillationes determ inato tem po­
re abfolvuntur , e con tra  obtufior , q u o  m inor 
t(t numerus ofciilationum  eodem  tem pore confe- 
darum . Q u a re  fi form ula pendulorum  ad ofcilla- 
ciones chordarum  trad u catu r, erit
yL M .
IV . Au^rnentum  foni per tubas ilentoreas ha­
betur a m ultiplici intra eas fa d a  reflex io n e, m o­
tuque tubarum  trem ulo. E x  eodem  cap ite ra­
riora quaedam főni m ire a u d i phaenomena ortum , 
&  explicatum  trahunt.
V . E ch o  eft fonus a p rop ortion ato  obftaculo 
repercufliis, in aures tum  iliab en s, ubi red u s jam  
evanuit: refonantia a radiorum  reflexorum  cum_» 
diredis concurfu  pendet.
V I. Sonus intenfior cum rem iifiore aequali ce­
leritate  p ro p agatu r, quam vis eam aliquantum  au­
geant faepe ven ti fe c u n d i, con trarii vero  immi­
nuant.
D E
* DE CORPORIBUS COELESTIBUS.
I. Q Y fte m a  Copernici T e llu ri m otum  circa Solem  
k 3  attribuentis neque p h yficis, neque aftrono- 
micis rationibus adverfatur.
II. M otus aftrorutn re d e  exponitur per vim 
p ro jed ilem , &  grav ita tem , quas iit in ratione du­
plicata reciproca diftantiarum.
III. Sol eft globus igneus. Ejus maculae funt 
quoddam  denfioris fuliginis genus , in ejusdem at- 
mofphaera concrefcentis.
IV . Planetae funt opaca &  rotunda corpora 
folis lumine colluftrata. F igura Telluris ad polos 
fu b iid it, ad ^Equatorem  vero'protuberat.
V . Ecclipfis Lunae con tin git , dum K9ee um ­
bram a T ellu re  projedam  fubit. Si vero dudám  
ab aliqua T elluris parte ad Solem  red am  lineam  
interventu fuo in te rc ip ia t, eam Telluris partem«* 
obfcurari eft neceile.
V I. Cometae funt probabilius quoddam  Pla­
netarum  genus, m undo coaevum , qui in orbitis 
ellipticis adm odum  excentricis , in quarum foco  
inferiore fol eft ,  m oventur , quae orbitae partem  
in feriore, qua cometae nobis funt v iíib iles, a pa- 
rabolicis vix diferepant.
V II. Caudae com etarum  fun t vapores e co ­
m etis ipfis verfus averfam  a fole partem  a (Tur­
gentes.
D a VIII.
V III. Stellae fixae funt totidem  veluti io ies, ac 
proinde propria luce praedita.
IX . In  ftellarum  fixarum lum ine obfervatur 
tremor quidám , feu fcintillatio vivaciffima. Cauf- 
ia phaenomeni e ft , tum  ipfa lucis c o p ia , tum  m o­
tus aeris inaequabilis, &  quae hinc oritur perpe­
tu a  refradionis v a ria tio , qua f i t ,  u t radii lingu­
lis m om entis in aliud retinae pundum  in cid an t-j , 
ftellaeque perceptionem  alio , atque alio  lo co  ex­
citen t.
X . Quaedam inter fixas dicuntur nebulofae , 
quod tenuem quandam  lucem  nebulae inftar cir- 
cum fuiam  h ab eant^ . X e hula- haec probabilius eil 
congeries -qusedam ftellarum  m inim arum  fic con­
globatarum  5 u t difcrim inari non poflint.
A S S E R -
A S S E R T I O N E S
E. . Tv H I G iE.
T h ica  eft ea Philofophi«  pars, q u «  a&iones 
hum anas dirigit ad honeftatem  naturalem  
felicitatis confequend« caufa.
II. A & ion um  porro hum anarum  nom ine ilice 
v e n iu n t, q u «  a libero ejusdem arbitrio  p e n d e n t: qu« vero ab eo citra deliberationBm-aj^jnii prove­
niunt , a&iones naturales dicuntur. Hae dire& io- 
Cii Ethicse nequaquam  fubfunt.
IIL  C oniiderata praecife natura h o m in is , in 
con cupifcen tiam , ira m , ceterosque facultatis fen-
tientis appetitus ratio  pohticum  duntaxat impe- 
riu ra , non  vero defpoticum  obtinet. Q uapropter 
imperium illud  rationis -> quod A dam us in appeti­
tum  fentientem  h a b u it , privilegium  erat n atu r«  
hum an « minime debitum.
IV . Felicitas hom inis eft ea tranquillitas ani­
mi , qua ille in  poiTeflione rei e x p etit«  conquie- 
fcit. U t perfe&a i i t ,  conftans efle debet , atque 
p e rp e tu a ,  neque certis tem porum  lim itibus cir«
cum fcripta. _ - - -  — -D q  V.
L
V . Externa fortunae bona nom inis ap p ertu m  
naturalem  ita explere n e q u e u n t, u t in iis perfecte 
c o n q u ie fc a t: neque bona co rp o ris , velu ti valetu­
do , voluptas fenfibilis : neque bona animi * u t 
fu n t : fcientia , gloria.
V I. Bonum  illud , cujus pofteffione anim us 
nofter plene fatietu r, fiim m u m fit, o p o r te t , quod 
eft folus D E L IS, u t per cognitionem  ,  &  amorem 
poflidendus.
V II. P erfeöa felicitas hac in vita  obtineri non  
p o teft; quamvis in ch oata  pofiit per aftiones hone- 
ftas, &  m oraliter b o n as, ad illam  perducentes.
V III. A óliones ujuh£üQ£ft£*J£u bonae fint-j>* 
n o rm s conform afi debent: quae eft voluntas D E I  
neceflario vetantis e a , quae a con ftitu to  fine abdu­
cunt , &  praecipientis , line quibus ille obtineri 
nequit.
I X . Cuivis hom ini per rationem  naturalem  
prom ulgatur Kaec D E I  v o lu n ta s ; quare generalia 
ejus praecepti ignorari non p o liu n t, item  quae lucu­
lentum  nexum  cum his habent.
X . Q u ia  vero ad nexum hunc mens non  fem- 
per clare a d v e rtit , adjuvatur cognofcendi princi­
p io ,  quod duplex e ft, nempe im m ediatum , in re- 
fía  naturae rationalis conftitutione collocatum  ; &  
ultim um  , quod eft D E U S , ejusque perfe&iones.
X I . U t a& io hom inis m oraliter mala f i t ,  vo-< 
lu n ta r ia f it ,  o p o rtet, & n o n  a co ad io n e folum  ,
verum
verum  etiam  a neceffitate libera. P orro  vohm ta- 
ria eft , fi ex  vo lu n tatis  propenfíone cum  praevia 
co g n itio n e  procedat.
X ÍI. Q u ap rop ter ignorantia  a n te c e d e n s , &  
invincibilis im pedit, ac to llit  a ih is  m oralitatem  jn o n  
item  fubfequens, &  vincibilis.
X III . Ign o ran tia  com itan s , quem adm odum  
n ec fa c it , nec to llit  v o lu n ta r iu m , ita  ad m alitiam  
a$ u s n ec con fert quidquam  , n ec eandem  im m i­
n u ite .
X I V . E x  aeterna D E I  lege , quse vu lgo  jus 
n a tu r s  audit ,  trip lex  proflu it officium . E r g a e
D E U M , Seipfum , &  A l i o s ._H o c  ju re  debem us
D E O  cultum  in te r n u n ^ ^
ei A th e is m u s , P o lyth eism u s, Idolom an ia & c.
X V . Officia erga feipfum  d ignofcun tu r proxim e
ex fe lic ita te  naturae hum ante; u ltim o vero  ex d o ­
m inio D E I  fuprem o in  h o m in e m , ejusque p artes, 
ac res denique om nes ad eum pertinentes. H in c  
ad duo fere cap ita  hom inis erga feipfum officia re­
ducuntur : ad  confervationem  videlicet b on orum  
a D E O  fibi concefforum  , &  re& um  eorundem  
ufum . ,1
X V I. Q u ia  bon a in teriora externis n ob iliora  
iiin t, anim us c o r p o re , fam a fo rtu n is: ideo officia 
etiam  hom inis erga feipfum  h o c  fe ordine confe- 
q u a n tu r , o p o r te t ; u t princeps cura debeatur ani­
m o ,  tum  c o r p o r i, poftea famae , poftrem o deni­
q ue
<rne fortunis. Sui,rerum 'que fiiarum  cura íi im m o­
derata f it ,  juri naturae advérfatu'r.
X V II . Illicitum  eil feipfum dire&e occidere 
ullam  ob caufam , niíi jubente D E O .
X V III . B ona etiam  externa 5 famam fcilicet ,
ac facultates absque jufta caufa projicere , habe- 
reque negledui iniquum  effcj tam etfi quando haec 
cum  aliquo majori bono in com parationem  veniunt, 
ei poílhaberi p ó íiin t , imo quandoque etiam  de, 
b e a n t.__ '
X IX . R epellen d a infamise, vel honoris vindi­
candi caufa lingulare ce rta m e n , vulgo D uellum  
offerre , aut o b la tu m u M ß ite J ^ jJ ii 1^ ^^ s a tu r a  ve-
X X . Officia erga alium  nituntur jure , quod 
ille habet ad aiFequendam felicitatem  fuam : quare 
nem o laedendus ín  v i t a , m em b ris, fama , 
facultatibus.
O, A, M. D. G.
